









パ ネ ル発 表2003 .11-15,16 「デザ イ ン理 言鉦44/2004
『二 十 二 夜 待 ち 』
舞 台 衣 裳 デ ザ イ ン コ ン セ プ ト
ー 第45回意 匠学会 大会パ ネル発表 よ り
森 田雅 子/武 庫川女子大学 生活環境学科





















地 域 文 化 賞 他 数 々の受 賞 に 輝 く。 最 近 は カ ナ ダ ・
ハ リフ ァ ックスで 開催 され た 〈世 界演 劇 会 議 と フ ェ
ステ ィバ ル 〉 で ヒ演 した 「セ ロ弾 き の ゴ ー シ ュ』
で 〈ベ ス トビ ジ ュア ル プ レゼ ンテ ー シ ョ ンア ワー
ド(最 優 秀 視 覚 的 舞 台 表 現 賞)〉 を授 与 され て い
る。
1-3筋 書 き/演 出 コ ンセ プ ト




















































な らず 者 一 着流 し ・デ ンチ ・脚 絆 ・綱 帯
藤 六 と お婆 一藤 布 の ミジ カモ ンと ノ ノ タ ッケ
村 び と ・老 男 一広 巾小 袖 ・カ ル サ ン袴 ・
デ ンチ ・被 り物
村 び と ・老 女 一広 巾小 袖 ・被 り物
和 尚 一法 衣
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